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La localidad de este Departamento encerrado en-
tre dos cordilleras que la dificultan las salidas al mar,
tiene apagada la fecundidad de su suelo, cuyos frutos
apenas hallan consumo en sus habitantes. Aunque la
dulzura y salubridad del clima contribuyen al aumento
de la poblaci6n; con to do las ocurrencias de estos til-
timos afios, la emigraci6n causada por la pobreza ge-
neral y el fatal contagio de la viruela, la impiden llegar
al grado que es menester para que las cosechas no
que den abandonadas en los campos 0 en las llanuras.
En tiempos comercialmente mas felices, cuando el Peru
consumia los tejidos del pais, rendian algun provecho
los productos de la agricultura, porque los obrajes y
talleres ocupaban una gran cantidad de brazos, que
empleados en el ejercicio de la industria fabril, tenian
c6mo pagar el alimento que no producian. Ahora que
se han cerrado muchos obrajes por no tener salida las
Transcripci6n de David Bushnell, profesor de la Universidad de Florida,
Gainsville, U.S.A. El documento original se halla en el Archive del Congreso
de Bogota, subserie del Senado, afios 1820-23, T. LXVII, folios 288-290.
Bernas actualizado la ortografia. Hay que advertir que este documento no
es sino la primera pieza de un expediente mas largo, referente a las quejas
ecuatorianas sobre deuda de censos eclesiasttcos y otros problemas afines.
El expediente completo sigue hasta el folio 311 del mismo Torno del Archivo
del Congreso de Bogota. Los titulillos del margen han sido puestos par los
editores.
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manufacturas, ha crecido el mimero de los labradores
y abundando las mieces se ha disminuido la import a-
cion de la moneda. Entre tanto se ha aumentado su
extracci6n, ya POl' no cesar ia entrada de las mercan-
cias de Europa y Asia que consumiendose en el Depar-
tamento dejan un vacio enorme en la masa de su ri-
queza, ya porque aumentado el precio de la sal de las
Bodegas de Babahoyo 1, a virtud de las ultimas pro-
videncias de Su Excelencia el Libertador Presidente,
pierde sin retorno el Departamento cien mil pesos, pues
antes solo gastaba cincuenta mil en este articulo, cuan-
do hoy gasta ciento cincuenta mil; y ya en fin por los
subsidies que salen fuera para las empresas militares.
Asi es como se ha perdido la proporci6n que debe reinar
entre los productos de un pais y la moneda instrumen-
to de los cambios. Nuestros anteriores ingresos habian
quedado reducidos al valor de algunos lienzos y baye-
tas que se exportaban a las minas de Popayan para el
vestuario de los esclavos; perc embarazado este comer-
cio desde ahora catorce alios POl' los Pastusos que es-
taban POl' en medio, ha ido en continua disminuci6n
este recurso, al paso que nunca ha parado la extracci6n
del numerario, siendo 10 mismo en cuanto a perder, que
salga por Ia via del mar 0 a otras provincias limitro-
fes, tales como Cuenca y Loja; pues como elIas nada
necesitan de este Departamento, no hay medio de re-
emplazar semejante perdida, De aqui es, que padecien-
do Quito una suma escasez de metalico, es dif'icil, no
se diga ahorrar, perc ni aun adquirir la precisa para
los cambios esenciales al sosten de cada casa, de modo
que los productos de la agricultura yacen abandonados
en las heredades, porque en nada se estiman, y es un
delirio pen sal' convertirlos en numerario aun para los
gastos de su fomento y conservaci6n. Sin embargo, si-
guen las contribuciones al Estado, y elIas deben hacer-
se en moneda, pues los sueldos de nuestros ejercitos
queestan obrando en distancia no pueden pagarse en
frutos. Existe, pues, el Departamento en una triste
situacion, aun POl' 10 que mira a su comercio interior,
faltando la moneda, unico agente de la circulaci6n, tan-
to mas esencial en estos paises [por] cuanto el anti-
guo Gobierno prohibi6 las fabricas que surten de los
efeetos necesarios para vestirse, de los cuales no es
facil dispensarnos en fuerza de usos, de opiniones in- .
vencibles, apoyadas en las ideas de decoro y de de-
cenci a ; y cuanto con este conocimiento introduce li-
bremente el extranjero aun los generos groseros que
abaratan el precio a las manufacturas que puede pro-
1 Cerca de Guayaquil.
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Ba.io la monar ..
Quia se rebaja-
ron los intere ..
ses ccnsunrios
porcionar el pais, sumiendole de todos modos en la
miseria.
La escasez de numerario y la abundancia de Jas co-
sechas, ha subido eJ valor del primero y bajado el de
los viveres hasta el punto del ultimo desprecio. De
consiguients, los precios rurales no producen el tres
por ciento de los capitales de la industria empleados en
ellos, y como ann de la miserable renta que queda he-
chas todas las deducciones, se sacan los subsidios 01'-
dinarios y extraordinarios para el Estado, que tal vez
ya exceden la posibilidad de los propietarios, no hay
persona ni familia que goce de alguna comodidad. En
medio de esto los censualistas tienen siempre el brazo
levantado para secuestrar los fondos y sacarlos a venta
publica POl' los fogosos / / tramites de la via ejecutiva,
careciendo el propietario de esa confianza de que de-
pende el mejoramiento de las heredades. La devoci6n
de nuestros mayores se despleg6 instituyendo censos
y aniversarios a favor de convent os y personas parti-
culares para enriquecer a aquellos y allanar a estas
la entrada en la carrera eclesiastica, No hay casa ni
hacienda exenta de creditos, gravamcnes, que exceden
a las veces, con mucho, el valor de su contado; cual-
quiera que sea su producci6n, se divide con el censua-
lista queIleva la mejor parte sin haber corrido el me-
nor peligro, ni haber cone urrido con el desvelo ni el
trabajo, por el solo titulo de haber mutuado cierta
cantidad ahora doscientos afios, en cuyo dis cur so ha
cobra do el triple y quiza el cuadruple de su capital.
La hipoteca con que se aseguraba le haee considerar
como condominio, siendo evidente que semejante com-
pafiia padece el vicio de una suerte desigual; pues el
que se llama duefio pone un capital mayor, su personal
industria y sufre todos los impuestos, mientras que el
censualista adquiere la ganancia sin participar del
riesgo de las estaciones, ni de las fatigas y gastos del
cultivo. EI Departamento de Quito sufre la carga de
cinco millones de capitales acensuados y de ciento cin-
cuenta mil pesos de reditos pagaderos cad a afio. La
Corte de Espana baj6 los reditos del cinco al tres, mo-
vida de los clam ores de Quito, donde es imposible que
las ganancias sean ventajosas; aun asi todos los dias
se enajenan fondos pOl' deudas de censos, porque el
socorro de las primeras necesidades absorbe comtin-
mente los productos de la industria agricola. En el dia
son mas imperiosas las necesidades, y POI' una conse-
cuencia necesaria de las que antes impulsaron aquella
rebaja debe hacerse al presente la de una tercer a par-
te, bien sea de los capitales 0 de los reditos que pro-
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En la Peninsula hubo muchos censos impuestos
bajo la ley de pagar el redito en determinada cantidad
de trigo, La equidad de este contrato se hace visible,
considerando su naturaleza y la de la acci6n que pro-
duce, porque si se da el censo para reconocerlo en un
fundo rusticoes natural que se paguen con sus frutos,
especial atendida la vicisitud de los tiempos, en que
extendido el comercio sucede que la moneda se va a
los paises donde hay mas industria y actividad; pero
como los censos frumentarios se estipulaban en una
cantidad fija de granos, cuyo precio baja 0 / / sube,
esta circunstancia unas veces perjudicial al censalista
y otras al censatario, dio lugar a la reflecci6n de que
creciendo el valor de los efectos se infectaba el censo
con el vicio de la usura. EI temor de ella indujo a im-
plorar el beneplacito de la potestad espiritual para la
admisi6n del contrato de censo, y el Papa San Pio Quin-
to, interponiendo su autoridad, prohibi6 que el redito
se pudiese pactar en otra especie que dinero. Ya se
ve que su Bula conocida por el propio motu no fue
recibida en Espana, pero la Ley 6lit del Tit. 159, Lib. 59
de las recopiladas de Castilla, repiti6 la misma pro-
hibici6n y rigiendo ella en virtud de las instituciones
de la Republica, se necesita una expresa derogaci6n
para obrar de otro modo. Su revocaci6n es de extricta
necesidad en Quito, porque ya no hay medio de pagar
los censos en moneda y nos hallamos en la alternativa,
o de no satisfacerlos 0 de dejar los fondos a merced
de los censaristas. l C6mo se hara la soluci6n en di-
nero si no se venden los frutos y si poquisimo nume-
rario que se recoge apenas alcanza para el fomento de
las heredades y para las contribuciones al Estado? Se
afiade la consideraci6n de que las haciendas han pa-
decido un inmenso quebranto en sus capitales por la
perdida de toda especie de ganados, herramientas y
mieces causadas en tiempo del Gobierno espafiol, cuyos
ejercitos dejaban talados los campos, mal que no se
remediara hasta que termine la guerra. Con todo, los
censualistas quieren conservar ileso su derecho, man-
teniendose insensibles a la ruina de las hipotecas en
que estan fundados sus creditos. Estos principios fun-
dan la necesidad con que se reclama la rebaja de los
capitales acensados, 0 la reducci6n del interes mien-
tras convalece este Departamento de su calamidad, con
mayor raz6n la de que esta deuda se pague de un modo
analogo a sus circunstancias, llenandose con los frutos
de las haciendas, no en una cantidad fija, segun la
condici6n de los antiguos censos frumentarios aboli-
dos por la citada Ley, sino en la que segtin los precios
corrientes de cada afio corresponda a cubrir el interes
que se ha exigido en dinero hasta el dia. Semejantes
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arbitrios concilian todos los intereses: el censuatario
pagaria con puntualidad evitando que su deuda suba
a un termino que obligue a la enajenacion del fundo;
el censualista socorrera su necesidad; se suplira de
falta de numerario dando a los frutos el servicio de
la moneda para el pago de la recrecida deuda censual;
cesaran los mul- / / tiplicados pleitos que ella origin a ;
prosperara la industria y la agricultura, y se aliviara
la suerte de esta provincia que gime en la miseria y
se halla al borde de su ruina.
Los expositores de aquella ley aseguran que su
motivo no fue otro que salvar el inconveniente que ofre-
cia la variedad de los precios de los granos, cuya can-
tidad se fijaba en el contrato censual; perc una vez
que no se ha de dar porcion determinada sino la que
a precio de plaza corresponda al haber del censualista
queda obviado el reparo, conservandose la igualdad
entre las partes. Los censos 0 se pagan a comunida-
des 0 a sujetos particulares; aquellas necesitan siem-
pre viveres en gruesa cantidad para su consumo. Es-
tos deben tambien alimentarse; acudiendo a este obje-
to con los frutos que reciban de los censuatarios podran
reservar la moneda para otros fines, deduciendose que
ni en la minoracion de los censos, ni en su pago en
frutos, resultaria un perjuicio que sea comparable a
las ventajas que ofrece la dispensacion de esta gracia,
el alivio que obtendria el Departamento facilitando-
sele los cambios para el auxilio de las necesidades or-
dinarias. La ciudad y el Canton de Latacunga hicieron
sus vigorosos reclamos a esta Corte Superior de Jus-
ticia 2, sobre este importantisimo as unto, mas a pesar
de que hay ejemplares de que la misma Audiencia es-
panola tocada a la vez de la extrema indigencia de es-
tos pueblos, habia mandado pagar los censos en frutos,
la Corte, juzgandose incompetente para tomar inteli-
gencia en este asunto, resolviose acudir a la autoridad
suprema. En esta virtud la municipalidad, que no pue-
de ser insensible al clamor publico, ni mirar con indi-
ferencia la suerte de un pais que des cans a bajo sus
des velos y cuidados, se dirige al Congreso Legislativo
par el conducto del Supremo Gobierno, acompafiando
testimonio del expediente, para que en su merito y por
un pleno convencimiento de la situacion lamentable en
que se halla este Departamento, se le proporcionen las
ventajas que, con notable utilidad del Estado, reporta-
ria concediendosele la indicada gracia, en cuyo apoyo
2 La Hamada Corte Superior del Sur, que en la organizaci6n grancolom-
biana sustituy6 a la Audiencia de Quito, y que era tribunal de apelaci6n para
todos los departamentos ecuatorianos.
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suplica al Supremo Gobierno se sirva fijar su mayor
consideraci6n.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
F. 290 v, (Firmados)




Miguel Maldonado y Leon.
Jose Alvarez.
Doctor Ignacio VeintemiIla.
Doctor Jose Maria de Salazar.
Jose Maya.
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